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能部のうちの少なくとも一部は、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＬＳＩ
（Large Scale Integration）やＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）
などのハードウェア機能部であってもよい。
【００１５】
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